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2.3 Ikat Janji 
  
 Ikat janji atau niccayam dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. 
Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan 
membawa beberapa barangan seperti kelapa, sirih pinang, bunga-bungaan, buah-buahan, 
cendana dan kumkum untuk diberikan kepada wakil perempuan. Sebaik sahaja sampai ke rumah 
bakal pengantin perempuan, bapa kedua-dua belah pihak akan berbincang mengenai 
perkahwinan tersebut. Sekiranya bapa salah seorang bakal pengantin telah meninggal dunia, 
perbincangan akan diadakan dengan saudara-mara.  
Sekiranya kedua-dua belah pihak pengantin bersetuju, mereka akan mengikat janji. Bakal 
pengantin lelaki seterusnya akan melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk 
mengahwini bakal pengantin perempuan. Seterusnya perkahwinan tersebut akan diumumkan 
kepada orang ramai. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pengantin akan menukar sirih pinang yang 
dinamakan taambuulan marrutal. Kemudian mereka akan membincangkan mengenai hari 
perkahwinan dan tentang belanja untuk pengantin perempuan, kad jemputan dan sebagainya. 
Kemudian upacara niccayam akan dilakukan dan lazimnya akan dijalankan dengan bertukar-
tukar kalungan bunga. 
 
 
